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ABSTRAK
Projek akhir untuk para pelajar Diploma Rekabentuk Dalaman merupakan satu manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang 
keseluruhan aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hingga ke peringkat persembahan cadangan 
rekabentuk. Projek yang dipilih bagi projek akhir ini ialah merekabentuk dalaman ruang Retail Nike Football Store di 12-1 a dan 1b, Jalan 
Persiaran Greentown 8, Pusat Pemiagaan Greentown Ipoh 30450. Pembukaan retail ini merupakan cawangan retail Nike football Store yang 
ke-enam di Malaysia. Retail Nike merupakan sebuah retail barangan sukan yang asalnya dari United State, dan kepercayaan dan pengiktirafan 
telah diberikan kepada Al-lkhsan Sport sdn bhd untuk menjadi kedai retail pertama di iktiraf oleh pihak Nike di asia tenggara. Retail ini menjual 
pelbagai barangan sukan bola sepak dari baju, seluar hinggalah ke kasut. Retail ini memberikan tumpuan kepada pelanggan terutama 
golongan remaja serta peminat-peminat sukan yang mengikuti perkembangan sukan bola sepak. Pelanggan yang berkunjung ke Retail Nike 
Football Store merupakan pelanggan yang datang dari pelbagai latar belakang. Oleh itu, imej dan konsep dalam rekabentuk harus sesuai 
dengan citarasa setiap individu dan mestilah memberikan keselesaan keada pelanggan ketika membuat urusan. Imej dan konsep yang dipilih 
mestilah yang mempunyai semangat sukan yang berkesan, dan stail rekabentuk yang dipilih untuk retail ini ialah 'feel the experience’, yang 
membawa maksud mendalami atau menjiwai semangat kesukanan. Ini kerana sukan ini bukan sahaja diminati oleh lelaki sahaja, malah turut di 
minati oleh wanita. Dalam menyiapkan tugasan ini, beberapa kajian perlu dilakukan di mana kajian ini bertujuan untk mengenalpasti sasaran 
pengguna dan sebagainya.Antara kaedah kajian yang dijalankan ialah melalui temuramah, internet, borang soal selidik, pemerhatian dan 
beberapa kajian lain. Kajian ini seterusnya membantu memberikan maklumat dalam merekabentuk ruang dalaman Retail Nike Football Store.
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